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黒岩 丈介 (広島大学),猪苗代 盛 (日大),




酒井 裕 (京大)､篠本 滋 (京大)
(A7)カオス ･ニューロンによる決定論的グラウバーモデル




































北野 勝則 (京大)､青柳 官話生 (京大)
(B9)ゲノムインプリンティングの数埋 :差次的遺伝子発現の論理
武田裕彦 (九州大学) 巌佐庸 佐々木裕之
(BIO)カオズ ･ニューラルネットワークの刺激一応答特性と
動的想起 ･学習機構
西村治彦,堅田尚郁(兵庫教育大学)
15:30-17:00 自由討論 (この間会場を自由に使って頂いて結構です｡)
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